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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,pean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
November 27, 1990 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Quartet in B-flat major, K. 458, "The Hunt" 
Allegro Assai 
Wolfgang Amadeus Mozart ' 
Kythia Quartet 
Mark Robertson - violin Tim Tan - violin 
Kira Blumberg - viola Ross Beauchamp - cello 
coach - Steve Ansell 
Duo pour Basson et Contrebasse Albert Roussel 
Janet Underhill - bassoon Jeffry Weisner - bass 
coach - Matthew Ruggeiro 
Quartet in G major, Op. 76, No. 4 Joseph Haydn · 
Allegro 
Sandra Kyung - violin Lisa Chippendale - violin 
Michael Ireland - viola Min-Yuan Lin - cello 
Quartet in f minor, Op. 95 
Andante 
coach - Michael Zaretsky 
- Intermission -
Yoon Mi Im - violin Igor Fonberg - violin 
Florence Mercier - viola Darilyn Manring - cello 
coach - Eugene Lehner 
Ludwig van Beethoven ' 
The Wonderland Duets for two tubas and narrator Raymond Ludeke • 
Matthew Gaunt - tuba Sasha Johnson - tuba 
Octet in F major, Op. 166 
Menuetto und Trio-Allegretto 
Andante molto-Allegro 
? - narrator 
coach - Roger Voisin 
Mark Miller - clarinet Janet Underhill - bassoon 
Nancy Sullivan - horn Noel Laporte - violin 
Yoon Mi Im - violin Florence Mercier - viola 
Darilyn Manring - cello Jeff Weisner - bass 
coach - Bayla Keyes 
Franz Schubert ' 
